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STATE BAR JOURNAL
Local Administrative and Trial Committees
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT Term Exp~res
King County
Local Administrative Committee
Roger L. Shidler, Chairman, Seattle ...................................... '95'
A. L. Maslan, Seattle .............................................................. 1949
Thomas Todd, Seattle ............................................................ 1950
Gordon B. Dodd, Seattle ........................................................ 1950
Clinton H. Hartson ................................................................ 1950
Tral Committee
Gerald DeGarmo, Seattle ...................................................... 1950
George V Powell, Seattle .................................................... i95o
A. Vernon Stoneman, Seattle ............................................... 195o
Wheeler Grey, Seattle ............................................................ 1950
Julian Matthews, Seattle ........................................................ 1950
Kitsap County
Local Administrative Committee
A. J Hutton, Bremerton, Chairman ...................................... 1949
James T Munro, Port Blakely .............................................. 1949
John Condon Merkel, Bremerton ........................................ 951
Trial Committee
Oluf J Johnson, Bremerton .................................................. 1950
Frederick B. Cohen, Bremerton ............................................ 1950
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Whatcom-San Juan Counties
Local Admimstrative Committee
Harold Lant, Bellingham, Chairman ................................... 195o
Joseph T Pemberton, Bellingham ....................................... i95i
Bert C. Kale, Bellingham ...................................................... 1949
Trial Committee
Boone Hardin, Bellingham .................................................... 1950
George Livesey, Bellingham .................................................. 1950
Skagit County
Local Administrative Committee
Alfred McBee, Mount Vernon, Chairman ............................ 1951
Clyde C. Fowler, Mount Vernon .......................................... 1951
A. H. Ward, Sedro Woollev .................................................. 1949
ANNUAL MEETING
Trial Committee
James G. Smith, Mount Vernon ............................................ 95o
Reuben C. Youngquist, Mount Vernon ................................ 1950
Clallam-Jefferson Counties
Local Administrative Committee
Max Church, Port Angeles, Chairman .................................. 1950
John M. Wilson, Port Angeles ................................................ 195z
W J. Daly, Port Townsend .................................................... 1949
Trial Committee
A. C. Grady, Port Townsend ............................................... 1950
W J. Conniff, Port Angeles .................................................... 1950
Snohomish-Island Counties
Local Administrative Committee
Win. A. Johnston, Everett, Chairman .................................... 1951
Thomas G. McCrea, Everett .................................................. 1950
Alden B. Whelan, Coupeville ................................................ 95o
James P Hunter, Everett ...................................................... 1949
Thos. R. Stiger, Jr., Everett .................................................. 1951
Trial Committee
Philip G. Sheridan, Everett .................................................... 1950
C. Parker Williams, Everett .................................................. 1950
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT
Thurston-Mason Counties
Local Administrative Committee
Charles R. Lewis, Shelton, Chairman .................................... 95I
H. Doane Brodie, Olympia .................................................... i95o
Win. W Manier, Olympia ...................................................... 1951
Trial Committee
J. W Graham, Shelton .......................................................... 1950
Jerome K. Kuykendahl, Olympia .......................................... 1950
Grays .Harbor-Pacific Counties
Local Administrative Committee
Clark W Adams, Chairman, Aberdeen ................................ 1951
Win. L. Hyndman, Hoquiam .................................................. 1950
A. D Gillies, Aberdeen .......................................................... 1951
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Trial Committee
J L. Miller, Elma .................................................................. 1950
Stanley Krause, Aberdeen ...................................................... 1950
Lewis County
Local Administrative Committee
W N. Beal, Chairman, Centralia .......................................... 1951
Lloyd Dysart, Centralia -------------------------------------------------------- 1950
A. A. Hull, Chehalis ................................................................ '949
Trial Committee
J Dorman Searle, Chehalis .................................................... X950
James A. Stinson, Chehalis .................................................... 1950
Cowlitz-Wahkiakum Counties
Local Administrative Committee
Ralph L. J Armstrong, Chairman, Kelso .............................. 1950
H. Gerard Imus, Kelso .......................................................... 1951
C. C. Hallin, Longview .......................................................... 1949
Trial Committee
John F McCarthy, Longview ................................................ 1950
Joseph L. Johnson, Kelso ...................................................... 1950
Clark-Skamama Counties
Local Administrative Committee
Raymond C. Sly, Chairman, Stevenson ................................ 1949
Joseph E. Hall, Vancouver .................................................... 1950
Dale McMullen, Vancouver .................................................. 1951
Trial Committee
Virgil V Scheiber, Vancouver ................................................ 1950
J. Guthrie Langsdorf, Vancouver .......................................... 1950
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Yakima County
Local Administrative Committee
Don M. Tunstall, Chairman, Yakima .................................... 1949
Ian R. MacIver, Yakima ...................................................... 1951
Fred C. Palmer, Jr., Yakima .................................................. 1950
E. Fred Velikanje, Yakima .................................................... 1950
Lane Morthland, Yakima ...................................................... '949
ANNUAL MEETING
Trial Committee
0. L. Boose, Sunnyside ---------------------------------------------------------- 1950
Walter V Swanson, Yaklma -------------------------------------------------- 1950
Grant-Adams Counties
Local Administrative Committee
George H. Freese, Chairman, Ritzville -------------------------------- 1950
W Walters Miller, Ritzville .................................................. 1949
Clifford 0. Moe, Ephrata ...................................................... '95'
Tral Committee
Nat W Washington, Ephrata ................................................ 1950
R. B. Ott, Ritzville .................................................................. 1950
Kittitas County
Local Administrative Committee
Spencer Short, Chairman, Ellensburg .................................... 1949
Harrison K. Dano, Ellensburg ............................................. 1951
Lawrence Cleman, Ellensburg .............................................. 1949
Trial Committee
George E. Canfield, Cle Elum ................................................ 1950
E. K. Brown, Ellensburg ........................................................ 1950
Klicldtat County
Local Administrative Committee
F A. Smith, Chairman, Goldendale ...................................... 949
Zola 0. Brooks, Goldendale .................................................. 1949
Edgar H. Canfield, Goldendale .............................................. IE95
Trial Committee
Thurman E. Ward, Goldendale ............................................ 1950
Ralph S. Barber, White Salmon ............................................ 1950
Columbia-Asotin-Garfield Counties
Local Administrative Committee
C. 0. Shoemaker, Chairman, Clarkston ................................ 1949
Lowell B. Vail, Pomeroy. ....................................................... I95
Homer L. Post, Asotin ............................................................ 1950
Tnal Committee
Roy R. Cahill, Dayton .......................................................... i95o
C. A. McCabe, Pomeroy. ....................................................... 95o
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Whitman County
Local A dminstrative Committee
F L. Stotler, Chairman, Colfax .............................................. '949
Paul F Scharpenberg, La Crosse .......................................... 1951
Donald L. Burcham, Oakesdale ............................................ 1950
Trial Committee
Marshall A. Neill, Pullman .................................................... 1950
Claude K. Irwin, Pullman ...................................................... 1950
Walla Walla County
Local Administrative Committee
Walter L. Minnick, Chairman, Walla Walla ........................ 1951
Bernard L. Lehrer, Walla Walla ............................................ 1950
Herbert Ringhoffer, Walla Walla .......................................... 1949
Trial Committee
Judd D Kimball, Walla Walla .............................................. 1950
John C. Tuttle, Walla Walla .................................................. 1950
Benton-Franklin Counties
Local Administrative Committee
B. E. McGregor, Chairman, Prosser .................................... 1949
Charles L. Powell, Kennewick .............................................. 1949
James I. Leavy, Pasco ------------------------------------------------------------1 950
Trial Committee
Orris L. Hamilton, Prosser .................................................... 1950
John Horrigan, Pasco .............................................................. 1950
FIFTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Stevens-Pend Oreille Counties
Local Administrative Committee
H. Wade Bailey, Chairman, Colville .................................... 1951
E. L. Sheldon, Newport .......................................................... 1949
Fred Trumbull, Ione .............................................................. 1950
Trial Committee
Albert I. Kulzer, Chewelah .................................................... 1950
Delbert R. Scoles, Colville .................................................... 1950
ANNUAL MEETING
Okanogan-Ferry Counties
Local Administrative Committee
H. A. Davis, Chairman, Okanogan ........................................ 1949
0. W Noble, Republic ----------------------------------------------------- r949
Eugene D Clough, Omak ...................................................... 1951
Trial Committee
Richard E. Johnson, Okanogan ............................................ 195o
John N. Leavitt, Tonasket ---------------------------------------------------- 1950
Lincoln-Douglas Counties
Local Admimstrative Committee
A. J. Hensel, Chairman, Waterville ...................................... 1950
F J. Underwood, Davenport ................................................ 1949
0. R. Hopewell, Waterville ------------------------------------------------ 3951
Trial Committee
Ned W Kimball, Waterville .................................................. 1950
Frederick G. Campbell, Davenport ...................................... 95o
Chelan County
Local Administrative
Fred M. Crollard, Chairman, Wenatchee ------------------------------ 1949
James Arneil, Wenatchee ------------------------------------------------------ 1950
J. Harold Anderson, Cashmere .............................................. 1951
Trial Committee
Richard G. Jeffers, Wenatchee. ............................................. 95o
Harvey F Davis, Wenatchee ................................................ 1950
Spokane County
Local A dmmustrative Committee
William 0. Emis, Chairman, Spokane .................................. 1949
H. M. Hamblen, Spokane ...................................................... 1950
Justin C. Maloney, Spokane .................................................. 1950
William A. Davenport, Spokane ---------------------------------------- 1951
Arthur A. Lundin, Spokane .................................................... 1951
Trial Committee
George W Young, Spokane .................................................... 1950
Kenneth E. Gemmill, Spokane .............................................. 1950
W Kenneth Jones, Spokane .................................................. 1950
Howard C. Frissell, Spokane ................................................. 1950
Lester P Edge, Jr., Spokane .................................................. 1950
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SIXTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Pierce County
Local Admznstratmve Committee
Oliver Malm, Chairman, Tacoma ..........................................
Gershom Clark Rowland, Tacoma ........................................
Leo A. McGavick, Tacoma ....................................................
Roswell J Quinn, Tacoma ......................................................
Horace G. Geer, Tacoma ........................................................
Trzal Committee
George H. Boldt, Tacoma ......................................................
Cyrus Happy, Tacoma ..........................................................
R. D Campbell, Puyallup ......................................................
Clarence M. Boyle, Tacoma ..................................................
A. 0. Burmeister, Tacoma ....................................................
1950
1951
1951
1949
'949
1950
1950
1950
1950
1950
Committees of the Washington State Bar Association, 1948-1949
Committee on Admnistrative Law- Committee on Standards for Title
A. J. O'Connor, Chairman, Wenatchee Opinions-
Henry T. Ivers, Seattle A. A. Hull, Chairman, Chehalis
Burns Poe, Tacoma George F Cowan, Jr., Spokane
Elvin P Carney, Seattle Herman E. Brown, Seattle
W E. Heidinger, Tacoma Charles M. Fogg, Tacoma
Alfred McBee, Mount Vernon John M. Wilson, Port Angeles
William W Witherspoon, Spokane
C. W Halverson, Yakima Editorial Board of the State BarJournal-
Advisory Committee on Uniform System Wil
of Numbers for Code of the State of William J. Madden, Editor, Seattle
Washington-- Committee on Federal Legislation--
0. D. Anderson, Chairman, Everett Roy A. Redfield, Chairman, Spokane
A. A. Hull, Chehalis Harry Sager, Sumner
Alan P O'Kelly, Spokane Harry L. Olson, Yakima
H. Sylvester Garvin, Seattle William T. Beeks, Seattle
Burton J. Wheelon, Seattle Richard T. Olson, Seattle
W V Tanner, Seattle
L. R. Bonneville, Tacoma Committee of Law Examiners-
Committee on Civil Rights- Henry Elliott, Chairman, Seattle
William B. Holst, Chairman, Yakima George McCush, Bellingham
Howard R. Carothers, Tacoma Elwood Hutcheson, Yakima
Lee J. Campbell, Chehalis
Wm. Y. Mimbu, Seattle Committee on Legal Ethis-
Boone Hardin, Bellingham Fred D. Metzger, Chairman, Tacoma
Charles Moorehead Stokes, Seattle A. J. O'Connor, WenatcheeRichard S. Munter, Spokane
Committee on Selection of Judges-n
Committee appointments to be an- Committee on Legal Education-
nounced later Judson F Falknor, Chairman, Seattle
Father J. V Linden, Spokane
Frank P Weaver, Spokane
H. B. Gardner, Tacoma
W Grant Armstrong, Chehalis
ANNUAL MEETING
Obituary Committee-
Charles F Riddell, Chairman, Seattle
Charles T. Goodsell, Spokane
R. C. Sugg, Vancouver
George R. Bigelow, Olympia
John A. Kellogg, Bellingham
Legislative Committee-
H. Sylvester Garvn, Chairman, Seattle
Edward S. Franklin, Seattle
John N. Sylvester, Seattle
Mary H. Alvord, Seattle
R. M. Cooper, Spokane
Horton Herman, Spokane
S. A. Gagliardi, Tacoma
E. N. Eisenhower, Tacoma
Owen P Hughes, Tacoma
Ralph E. Purvis, Bremerton
T. P Gose, Walla Walla
Ronald P Moore, Kelso
H. Doane Brodie, Olympia
W J. Conniff, Port Angeles
J. T. Pemberton, Bellingham
Cecil Hallin, Longview
F A. Kern, Ellensburg
D. V Morthland, Yaklma
Joseph L. Hughes, Wenatchee
Philip Greeley Sheridan, Everett
Oluf J. Johnson, Bremerton
James W Bryan, Jr., Bremerton
Roberta Kaiser, Seattle
Judge John H. Neergaard, Seattle
Committee on Unauthorized Practice
of Law-
J. D. Freeman, Chairman, Spokane
F L. Stotler, Colfax
John J. Kennett, Seattle
Thomas R. Stiger, Everett
Ernest Louis Meyer, Olympia
Wendell W Duncan, Tacoma
V 0. Nichoson, Yakima
Liatson Committee to Cooperate with
Anmerican Law Institute-
Judson F Falknor, Chairman, Seattle
DeWitt Williams, Seattle
M. Bayard Crutcher, Seattle
Harry Foster, Olympia
Committee on State Bar News-
John N. Rupp, Editor, Seattle
Donald G. Simpson, Vancouver,
Jerome K. Kuykendall, Olympia
D. J. Cunningham, Centralia
John Close, Aberdeen
Harold Lant, Bellinghom
C. Parker Williams, Everett
Richard F Schacht, Mount Vernon
John Wilson, Port Angeles
Claude K. Irwin, Colfax
Edson Dow, Wenatchee
Kenneth C. Hawkins, Yakima
Harrison K. Dano, Ellensburg
R. J. Williams, Walla Walla
Dean Mullin, Tacoma
Frank R. Manmng, Puyallup
Hardyn Benton Soule, Tacoma
Justin C. Maloney, Spokane
Kenneth Serier, Kennewick
Committee on Juvenile Delinquency-
Joseph A. Barto, Chairman, Seattle
Van R. Hinkle, Olympia
Owen F Clarke, Yakima
Daniel W Gaiser, Spokane
Bartlett Rummell, Tacoma
Boone Hardin, Bellingham
Committee on Retirement of Judges-
A. J. Schweppe, Cahirman, Seattle
A. J. O'Connor, Wenatchee
L. L. Thompson, Tacoma
Nat U. Brown, Yaklma
A. A. Hull, Chehalis
Committee on Standardization of Instruc-
tions to Jurtes-
John J. Kennett, Chairman, Seattle
Jo D. Cook, Seattle
George H. Boldt, Tacoma
Committee on Bar News Advertisng-
George F Kachlem, Chairman, Seattle
Robert A. Purdue, Seattle
William R. Eddleman, Seattle
Wayne C. Booth, Seattle
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Abel, W H..
Albert, Charles S....
Allen, Jay C..
Backus, Leroy M..
Bell, William R.
Bishop, J. J..
Boland, W G..
Bordsen, Carl W..
Broenkow, H. W..
Caskey, Edward D..
Chambers, Thomas K..
Chapman, Clayton.
Clark, William B..
Connelly, Edward M..
Corkery, Thomas.
Cunningham, Glenn E..
Davies, J. 0..
Donworth, George.
Elliott, Stuart H..
Erford, Roy
Farley, A. G..
Fitzpatrick, John L..
Garrecht, Francis A..
Graves, Frank H..
Gordon, P. E..
Greene, William A..
Griffen, Harold W....
Griffin, Arthur E....
Grinstead, P. Leo.
Grinstead, Loren.
Hall, Harry E..
Hodge, E. D..
Hogan, John C..
Joiner, George A..
Knutson, K. J..
LaBerge H. A..
Lavin, Joseph 3..
Leader, Elmer W..
Lee, John N..
Lindsay, J. W..
Livesey, Sydney
Mengel, J. Robert.
Monroe, Henry A..
Morgan, F. L..
Mullins, George H..
Myers, H. R..
Neal, James P..
Perkins, William T..
Peirce, Edward.
Randolph, Irving H..
Robinson, Benjanun...
Rogers, Sidney W..
Sachs, Morris B..
Sampson, W R..
Schwellenbach, L. B..
Shank, Corwin S..
Silbaugh, Jackson.
Smythe, Ralph.
Starkey, Albert G..
Swanson, A. W..
Swanson, Carl W..
Tegarden, Merle L..
Wheeler, Mason.
Wisen, Byron F..
Yantis, George F..
IN MEMORIAM
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